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Increased serotonin concentrations in cerebrospinal 
fluid of suicide victims 
Concentrations accrues de Serotonine dans le liquide 
cephalorachidien chez les suicides 
G. Kauert, W . Eisenmenger, W . Spann 
University of Munich. Institute of Forensic Medicine, Munich, FRG. 
Post mortem investigations o f CNS serotonin (5 HT) and its metabolite 
5-hydroxyindole-acetic acid (5 H I A A ) have been mainly performed in specific 
brain tissues wi th the result o f partly decreased levels of both 5 H T and 5 H I A A 
in suicide victims compared to controls. We have mesured 5 HT in both cranial 
and lumbar CSF of suicide victims and controls. 
Samples have been drawn during legal autopsies cranially in the subarachnoidal 
space in range of the cisterna interpeduncularis and the pons. Lumbar puncture 
has been performed by ventral perforating o f the intervertebral disc L3-4 after 
removal of the intestinal tract. Serotonin was measured by gas chromatography 
and mass fragmentography with ammonia chemical ionization. 
Results : in both cranial and lumbar CSF of suicide victims 5 HT levels are 
significantly increased compared to non-suicide cases (Fig. 1). These results 
could be confirmed by Arato and co-workers, who measured 5 H I A A in lumbar 
CSF of suicide victims. 
Conclusions : i f serotonin and its metabolite measured in post mortem CSF 
reflect the prefinal serotonergic activity of a human committing suicide, a lack of 
serotonin cannot exist according to the monoamine deficit hypothesis in 
depressive disorders. We propose, that the suicide act has to be regarded with its 
own biochemical criteria, which do not depend on specific mental disorders. 
* * 
Les etudes post mortem de la Serotonine (5 HT) et de son metabolite, le 
5-hydroxy-indole acetique acide (5 HIAA), dans le SNC ont surtout ete faites sur 
des tissus cerebraux specifiques. Elles ont montre une diminution partielle des 
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taux de 5 HT et de 5 HIAA chez les suicides par rapport aux temoins. Nous avons 
mesure le 5 HT et le 5 HIAA dans le LCR cisternal et lombaire de suicides et de 
temoins. 
Les echantillons ont ete preleves au cours d'autopsies legales, au niveau des 
espaces subarachnoid! ens, dans la region des citernes interpedonculair es et dans 
le pont. La ponction lombaire a ete pratiquee ventralement par perforation du 
disque intervertebral L3-L4 apres avoir enleve le tube digestif. La Serotonine a 
ate mesuree par chromatographic gazeuse et fragmentometrie de masse avec 
ionisation chimique ά Γ ammoniac. 
Resultats : dans les LCR cisternal et lombaire des suicides, les taux de 5 HT 
sont significativement plus el eves que dans les cas ou il n'y a pas eu de suicide 
(Fig. J). Ces resultats ont ate confirmes par Arato et al. qui ont mesure la 
5 HIAA dans le LCR lombaire de suicides. 
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Fig. I. Mean values of 5 HT. 
Fig. I. Valeurs moyennes de 5 H T . 
Conclusion : si la Serotonine et son metabolite mesures dans le LCR apres la 
mort refletent Γ activite serotoninergique dune per sonne juste avant quelle ne se 
suicide, un deficit de Serotonine, selon Vhypothese monoaminergique de la 
depression, ne peut alors exister. Nous proposons que Γ acte suicidaire soit 
considere comme ayant ses propres entires biochimiques qui ne dependent pas 
de troubles mentaux specifiques. 
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